



Dietary Studies of Preschool Children in Japan (Part 26) 
Sequential Changes of Food Intake Pattern and Nutritional Status of Preschool Children in a Mountain 



















































（人） （人） （人） （人）
昭和41年 60 189 63 312 59
4β年 52 154 48 254 54、
50年 46 128 42 216 49
56年 36 109 36 180 42
61年 一 一 一 144
36




初回調査 第2回調査 第3回調査 第4回調査 第5回調査 第6回調査
昭和41年度 昭和46年度 昭和50年度 昭和56年度 昭和61年度 平成4年度
婁冤1羅｝2。名魏髭｝13名魏鷺｝・・名 婁聯｝1・名 婁1鵬｝6名婁擁｝8名
平均年齢4．8歳 平均年齢4．8歳 平均年齢5．1歳 平均年齢5．0歳 平均年齢5．O歳 平均年齢5．2歳
家庭保育 家灘保育 保育所児童 保育所児童 保育所児童 保育所児童
農業世帯 濃業世帯 農業世帯 農業世帯 農業世帯 農業世帯

















い　　　も　　類 30 30 30 30
砂　　　糖　　　類 5 5 10 10
菓　　　子　　　類 40 40 50 45
油　　　脂　　　類 lo 10 10 10
豆　　　　　　　類 40 40 40 40
緑黄色野菜 50 50 55 55
その他の野菜 100 100 110 110
果　　　実　　類 100 100 100 100
（　海　草　類　） （1） （ユ） （1～2） （ト2）
魚　　　介　　　類 30 3⑪ 40 40
肉　　　　　　類 30 30 35 35
卵　　　　　　類 50 50 50 50
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せんべい，チョコレー えびせんべい， 一ぜり一 ビスケット チョコレート
ト，キ’с宴＜求Cチュー コーヒー 最中 クリームパソ









の 一 一 一 一 一 一他














手打ちそば，ゆ 租類 バソ粉，スパゲ コツベバソ 種類 食バソ，クロ コツベバソ 種類でうどん，バソ ティ，即庸焼モば ．ワッサソ
粉 一 Io 10
9
山芋 山芋 山芋
一 一 一4 4 4
パター，マーガ パター バター，マーガ
リソ 一 ｝ リソ 一?
L 3 4
征77こくるみ，落花生 一 　 一 一．3 1 2
おから　ささげ
一
厚揚げ がんもどき 豆腐，きなこ，生 がんもどき
6 4 揚げ 6




とうもろこし みょうが グリソピース，セ もやし レタス，グリソ カリフラワー
（缶），ぜんまい， ロリー，レタス，な ごぼう ピース，トマト， み上うが
レタス，干筍，え めこ，干椎薄，えの わらび オクラ，枝豆，セ 祭良潰．
のき茸，しめじ， き茸，筍（缶），山菜 みょうが ロ　リー，かん 紅生姜
らっきょう澱， 水煮，たくあん，白 奈良潰 びょう，にんに しその実
朝鮮潰 菜潰，みつぼ 紅生姜 く，生姜，なめこ
23 しその実 20 2宮



















9 こしょう 13 10
かれい，たい，た めぎす，あこうだ かに，竹輪，しらす さば，めぎす，あこ えび，たら子，ま めぎす，にしん，
ら，ぶウゲむつ， い，真鱈粕潰，’塩辛 干 うだい，さんま，に ぐろ油潰缶，竹 真鱈粕滅，身欠
まぐろ，たら子， しん，真i薯粕潰，身 輪，しらす干，ま にしん，さば水
塩ます，まくrろ 欠にしん，塩辛，魚 ぐろ，かじき，む 煮缶，さつまあ
フレーク（街） 肉ソーセージ つ，かに，さわ げ，塩辛，魚肉
ら，するめ，ほた ソーセージ
てがい










30 脂肪） 22 り一ム，卵豆腐 3コ
チーズビスケッ キ→・ラメル クッキー，大福， キャラ　メ　ル， ミルクプサソ、 チョロレート，
ト，ピーナツ菓 ようかん ワッフル，カス チェーイソガム， ビスケット，ら キャラ　メル，









じゅう，ドロジ まんじゆう，最中， ．入り清涼飲料， カステラ，どら
プス，シュウク ココア スナック菓子 やき，最中，ココ
リーム、　サイ （小麦粉系） ア
ダー，紅茶 21 10 12
マカロニグラタン コーソポター
ジュスープ，



















































































































































































































































































































































































































































































































































身　　長 98±2．9 95±4．5 97±3，1 97±5．O 99±1ユ 100±42体位の体位推
v基準値に対
ｷる比率（％） 体　　重 96士7．4 93±7．5 103±8．8 98±9298±5．5 102±9．3
Body　M農ss　lndex15．8±L15．6±O．815．9±0．915．8±0．6152±0．515：8≠0．8
平衡力 3．7±0．9 4．3±1．2 3』±O．8 ・3．6±12 2．9±1．3 3．4±0．9




瞬発性 3、6±1．O 3．7±L22．8±0．6 3．1±O．9 42±1．0 3．8±0．8
調整力 2．0±O，5 3．5±O．8 3．7±0．8 3．5±0，9 4．3±0．7 3．6±O．9
平均値 3．0±0．8 3．5±0．7 3．1±0．8 3．3±0．9 3．6±O．6 3，2±O．7
1日当り歩行歩数 13，840±1，271
註；x＝士SD
一一 S8一
幼児の食生活に関する研究（第26報）山村幼児における食物・栄養素等摂取状況の25年間の推移
あった。
　（4）穀類（57→37％）・糖質（73→57％）エネルギー一
比は有意に漸減，脂肪＝一ネルギー比（15→28％）と動
物性タンパク質比（31→51％）は有意に漸増した。
　㈲　対象児の体位の体位推計基準値に対する比率は
93～103％，BMIは15．2－－15．9の範囲，体力評価は中位
の成績でそれぞれ推移し，摂取栄養水準の改善による
影響はとくに認められなかった。なお，1日当り歩行
歩数は13，840±1，271歩であった。
　終りに臨み，本研究に際してご指導・ご助言を賜わ
りました本学第4代学長塚原　叡先生，新潟大学医学
部公衆衛生学教授豊嶋英明先生に厚く御礼申し上げま
す。また，調査の進行上限りないお力添えを賜わりま
した源保育所，吉川町尾神の歴代の区長，ならびに25
年間の各調査期に，煩雑な調査に真摯にご協力下さい
ました調査対象世帯の方々，とくに延67名の対象児の
お母様方に深く感謝申し上げます。
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